

















































　　 Let us not wallow in the valley of despair, I say to you today, my friends - so even 
though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is 
a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this 
nation will rise up and live out the true meaning of its creed: “We hold these truths 
to be self-evident, that all men are created equal.”（4）
　　--Martin Luther King, Jr., 1963.




て育った人でも，マーティン・ルーサー・キング Jr.（Martin Luther King, Jr.: 
1929-1968）の「私には夢がある」演説については知っているだろう。日本で
は長年，中学校の英語の教科書に使われているために，むしろ原文タイトルで
ある “I Have a Dream” の方が良く知られているかもしれない（5）。しかし，この
歴史的名演説でキングが語った夢の本質が何だったのかと改めて問われると，
その理解は一面的なものになっているのではないだろうか。
　キングは，1950 年代から 60 年代にかけてのアメリカ公民権運動のリーダー
として知られ，その志半ばにして凶弾に倒れることで，同時代のケネディ大統
領と共に，アメリカの伝説のひとつとなった。「神の王国が地上に降りたかの















指導的役割を担ってきた A・フィリップ・ランドルフ（Asa Philip Randolph: 
1889-1979）であり，この大行進の正式なイベント名前は March on Washington 
for Jobs and Freedom，すなわち「職と自由のためのワシントン行進」であった。

















義の銀行」（the bank of justice），そして「この国の機会に満ち溢れた金庫」（in 























ムス・トルスロー・アダムス（James Truslow Adams: 1878-1949）は，1931 年
の著作『アメリカの叙事詩』（Epic of America）で，これを「すべての階級の
アメリカ人」が抱くことができる「より良い，そしてより豊かで幸せな生活」 







































Movement が始まったのは，2011 年 9 月のことであった。アメリカの富の象
徴であるウォール街でデモ活動を行った人々が，上位わずか 1％の人々が莫大




差が著しく開いた時代として知られるのは，19 世紀末の the Gilded Age，すな
わち「金ぴか（金メッキ）時代」と呼ばれる南北戦争後の 30 年ほどの間のこ










終わりごろから 1920 年代くらいまでの 50 年間ほどと，一般的な時代区分よ
りも幅広くとり，「歴史家の不評を買うことを承知の上で」，「長期の金ぴか時























1 John D. Rockefeller　1839-1937 $2530 億 石油精製
2 Cornelius Vanderbilt　1794-1877 $2050 億 船舶，鉄道
3 John Jacob Astor　1763-1848 $1380 億 不動産
4 Stephen Girard　1750-1831 $1200 億 船舶，運輸
5 Richard Mellon　1858-1933 $1030 億 銀行
6 Andrew Carnegie　1835-1919 $1010 億（同位） 鉄鋼
7 Stephen Van Rensselaer　1764-1839 $1010 億（同位） 地主
8 Alexander Turney Stewart　1803-1876 $1000 億 紡績，小売
9 Frederick Weyerhäuser　1834-1914 $912 億 材木，林業
10 Jay Gould　1836-1892 $783 億 鉄道
11 Marshall Field　1834-1906 $750 億 百貨店経営
12 William Henry Gates III　1955- 現在 $740 億 ソフトウェア
【表 1】　Steve Hargreaves, “the Richest Americans in History,” CNN, Money, 
June 2, 2014 よ り 作 成。<https://money.cnn.com/gallery/luxury/2014/06/01/







ろまで続いた。【グラフ 1】からも分かるように，2013 年時点で，上位 1％の
高所得者の所得の割合はアメリカの総収入を 100 とした場合の 22％を占め，

























【グラフ 1】　“Income Equality,” Equality org, <https://inequality.org/facts/income-
inequality/>, last accessed 2018/10/27.










（Jacob Riis: 1849-1914）が『もう一つの半分はどのように生きているか』（How 







【図 1】　 街 角 で 眠 る ホ ー ム レ ス の 少 年 た ち　Jabob Riis, “Street Arabs in 
Night Quarters,” Chapter 23, How the Other Half Lives, 1890. <https://www.
historyonthenet.com/authentichistory/1898-1913/2-progressivism/2-riis/chap23.
html>, last accessed 2018/10/28.


























できなかったことが指摘できる。1910 年ごろ，ほぼ 14 パーセントの成人男性
は，まだアメリカの市民権を持たない移民だった。また南部黒人は南北戦争後
間もなく，少なくとも 1870 年代末には公民権を剥奪されており，実際には投
票できなかった。合わせると，当時のアメリカ人口の 4 分の 1 の，もっとも貧
しい労働者階級の人々が投票行動を通じて政治的意見を表明することができな

























（Rags to Riches）物語の典型だったディックの物語が大きな人気を博したため， 
アルジャーはその後 100 を超える続編，あるいはこれと同テーマの小説を次々






























に見える。しかし 1998 年の時点で同様の回答をした割合は実に 81％にのぼっ
ており，その後年を経るごとにその割合が減少しいっていることを考えると，
近年，「夢」への信頼が急速に揺らいでいっていることに間違いはないようだ。
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逆に「経済的な機会が開かれていない」と答えた人の割合は 1998 年の 17％か






Opportunity Insights のデータからも読み取れる。これによると，1940 年に生
まれたアメリカ人の子供が成人したのち，親より良い生活をおくることがで
きる可能性は 90％だった。この数字は多少の上下はあるものの，全体として






【グラフ2】　Oppor tunity  Ins ights ,  <https: / /oppor tunity insights .org/
national_trends/>, last accessed 2018/11/02
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になったのは，1930 年代になってからである。1930 年代，それは 1929 年の
株価大暴落に始まる大不況の真っただ中であった。サンデージによると，1933
年，『アメリカン・ドリーム』という劇がブロードウェイで上演されたが，そ
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差問題を考える』」国士舘大学政経学部附属政治研究所『政治研究』第 9 号 
（2017）：97 － 118。
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